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Strigoii bagă în mare spa imă şi groază pe locuitorii unui sal Irancez. 
£a urină s'a dovedit că strigoii nu erau decât njfte hoţi ticăloşi. 
In satul Neuf din Franţa murise de cu-
d un ovreu, care în viaţa Iui fusese un 
îătar fără pereche. La groapă nu fu plâns 
de nimenea, că nici nu avusese familie. Marea 
lui avere a rămas fără stăpân şi nu era cine 
0 moştenească. Oamenii din sat se întrebau: 
— Oare ce se va alege de casa mortului 
de toate celealalte lucruri ale Iui? — Că 
ajvusese ovreul o casă nouă, minunată, de zid, 
acoperită cu ţiglă şi încunjurată de toate aca­
returile trebuincioase. 
întrebarea de mai la deal şi-a primit răs-
juns la vre-o câteva zile după moartea spur­
catului cămătar, când casa cea mândră şi 
frumoasă s'a aprins într'o noapte şi a ars până 
în temelii. Au cuprins-o flăcările aşa dintr'o 
dată, ca din senin, şi s'a mistuit sfârâind cum­
plit, ca în gura unui balaur uriaş.. ! 
j Sătenii cari s'au nimerit pe-afară în 
noaptea aceea spun, că în jurul focului s'a 
putut vedea însuşi ovreul mort, având într'o 
mână un şomoiag de paie şi în alta un săpoi. 
Cu şomoiagul aprindea streşinile iar cu săpoiul 
scormonea la temelia casei, după comorile 
ascunse. Pe semne n'a avut hodină în mormânt 
şi iindu-şi averile părăsite şi a venit să şi-le 
dacă cu dânsul... 
Stafia cămătarului a mai fost 
văzută şi în nopţile următoare 
supând ea săpoiul printre ruinile casei şi du­
ci tnd cu sacii aurul ascuns de el pe oând era în 
v ată. 
Vestea acestor arătări s'a lăţit ca fulgerul 
;i cei mai slabi de înger dintre locuitorii co­
munei Neuf, n'au mai îndrăznit să iasă noaptea 
j i n casele lor. Seara se zăvoriau uşile şi pe-
i;ară, prin sat, nu s'auzeau decât ehelălăituri 
! , L: câini şi bătăi ca de pricolici. Privită cu 
; oază prin geamuri, şi luna era par'că mai 
J :(şie şi mai înfocată ca de obicei. Comuna 
sizuse, de răul cămătarului îndrăcit, la mare 
ipaimă, la cumplit impas! 
Lucrurile însă nu mai puteau să rămână 
' njultă vreme aşa, căci de spaimă şi de groază 
.} i'fcr fi prăpădit toate femeile şi copiii din sat. 
Ut şi murit curând unul după altul, vre-o zece 
:^pii. Doctorii au zis că de-o boală nouă, 
jiudată; babele însă ziceau că de răul şi de 
1 oaza strigoiului. 
Locuitorii satului s'au socotit deci să 
PJsgroape pe ovreul cămătar şi să-i împlânte 
ii fier roşu prin inimă, ca să-1 dezbare dera 
M] mai face strigoi. Odată kotărîrea luată, să­
tenii au mers a doua zi cu toţii în cimitir şi 
s'au apucat de desproparea strigoiului. 
Grozavă le-a fost însă spaima şi uimirea 
când au văzut că 
mortul nu era în groapă, unde 
fusese băgat în văzul satului 
întreg, 
ci sicriul era gol şi cămătarul ca'n palmă! Ne 
putem închipui ce-a fost în satul acela, după 
această descoperire ne mai pomenită şi ne mai 
auzită. 
Unde s'o fi dus strigoiul? Că doar strigoii 
n'au putere decât la miez de noapte între can­
tatele cocoşilor, iar ziua se aşează la loc, în 
groapă, ca toţi morţii de omenie, — povesteau 
cumetrele cu manile la gură. 
— Ăsta n'a fost numai strigoi ci a fost 
tatăl strigoilor, Scaraoţchi însuşi, — răspunse 
o cotoroanţă sbârcită. Ăsta s'a dus deadreptul 
la iad, dupăce şi-a cărăbănit comorile din satul 
nostru. 
Veşti-poveşti s'au mai făcut ele destule şi 
altele, dar un lucru era neîndoios, adevărat şi 
întărit cu proces verbal în regulă de primărie 
şi de consilierii comunei, de jandarmi chiar şi 
de alte feţe oficiale, că adecă trupul cămăta­
rului mort lipsia din groapă 1 
Acest lucru nu era gâcit de babe, ori de 
copii fricoşi, ei a fost văzut de-o comună în­
treagă. 
întâmplarea s'a îngroşat şi mai tare în 
nopţile următoare. Un servitor pe care îl tri­
misese stăpânul său să aducă o iapă dela pă­
şune, pe când se întorcea seara târziu pe lângă 
cimitir, a văzut din depărtare 
cinci schelete de morţi cum se 
mişcau printre morminte şi îşi 
băteau ciolanele deolaltă, de su­
nau ca beţele uscate. 
Celea văzute de servitorul întârziat n'au 
aflat crezământ la oamenii serioşi din comună, 
căci ziceau, că sunt numai închipuirile unui 
biet servitor fricos. Unii mai curajioşi s'au pus 
la pândă şi au văzut că servitorul avusese 
dreptate! Prin cimitirul dela Neuf se plim­
bau noaptea schelete vii cari sunau târnă­
coape şi sape, par'că ar fi voit să strice mor­
mintele şi să alunge morţii... 
Cumplire ne mai pomenită! 
Locuitorii satului au început să-şi piardă 
cumpătul. Femeile şi copiii nici ziua nu-şimai 
scoteau nasurile de sub ţoale şi de sub pla-
pome. Şi au început să se înfrice şi bărbaţii 
în toată firea. 
Singur autorităţile comunei, juraţii şi pri­
marul cu plutonierul de jandarmi, nu s'au lăsat 
înfricaţi. 
Mai marii satului au ieşit deci iarăş în 
cimitir a doua zi şi au făcut inspecţie pe la 
morminte. Acolo au văzut că de fapt pământul 
de pe gropi nu-i bătucit cum ar trebui să fie, 
ci e scormonit şi afânat, par'că de fapt ar fi 
umblat strigoi pe-acolo, cum spunea servitorul 
cel cu iapa. 
Primarul dete poruncă să se desgroape 
vre-o câţiva morţi, dintre cei mai de curând 
îngropaţi, să se vadă de ce au pământul scor­
monit şi afânat? Groparii s'au pus pe lucru şi au 
împlinit porunca mai marelui comunei. Când 
colo, minunea minunilor 
gropile erau fără morţi, sicriele 
goale, cum fusese şi a! cămăta­
rului strigoi. 
Când s'au desfăcut astfel vre o 10—15 
gropi şi s'au găsit toate fără morţi, fără oase 
măcar, atunci au început a-1 lua răcori şi pe 
domnu primar! Conţilii fugiseră pe-acasă încă 
de mult şi unii dintre ei au prins caii la că­
ruţe şi luând neşte bulendre pe cari să-şi 
aşeze muerile şi copiii, au luat-o spre satele 
vecine, la neamuri, să rămână acolo, până s'o 
alege într'un fel cu strigoii ceia îndrăciţi. 
Elutonierul de jandarmi a făcut raport la 
companie, notarul la departament şi Ia legiui­
torii cei mari din Lyon. Acum nu mai era 
închipuire băbească treaba cu strigoii din satul 
Neuf şi vestea a răzbătut ca fulgerul în toate 
părţile. Trecuse de gluma. 
Autorităţile celea mari au luat ele în mână 
lucrul şi am trimis la faţa locului, In mare 
taină, neşte detectivi d'ăia cari nu se tem nici 
de mama dracului şi s'au pus ei la pândă într'o 
noapte... ! 
Satul tot tremura ca de obicei, în spaimă 
cumplită. Locuitorii îşi afundaseră capetele în 
perini şi iarăşi au avut vedenii, ca'n toate nop­
ţile de când cu ovreul blăstămat. 
In dimineaţa următoare era zarvă mare 
la primărie. Detectivii şi poliţiştii sosiţi dela 
Lyon înşirau în lanţuri 
cinci strigoi mincinoşi, adecă 
cinci hoţomani 
îmbrăcaţi în haine negre de sus până jos, 
pe cari erau zugrăvite cu alb schelete ţde 
morţi, chiar aşa cum se găsesc în gropi, ca 
să bage răcori în oamenii paşnici. 
Acum nu se mai speria nime de aceşti 
strigoi, precum nu li-se făcea nici lor rău de 
cântatul cocoşilor. Gemeau doar ca toţi bor-
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fâşii, când poliţiştii le mai împingeau câte-un 
pat de puşcă între coste. 
Tribunalul din Lyon a descoperit apoi 
toată taina cu strigoii din satul Neuf. Ei fuse­
seră nişte pierdevară, cari se daseră la o me­
serie foarte bănoasă: desgropau noaptea morţii 
de prin cimitirele satelor şi apoi punându-le 
în saramură, le vindeau prin oraşele mari, unde 
învaţă tinerii doftoria. Poate că mai şi îngrăşau 
porci cu cadavrele desgropate, că au fost do­
vediţi a fi desgropat nu mai puţin ca 200 de 
morţi! 
Ca să înfrice pe cei ce i-ar vedea cumva 
„lucrând" noaptea prin cimitere, şi-au făcut 
haine-asemănătoare cu scheletele omeneşti, să 
pară strigoi şi să nu cuteze nime a-i turbura. 
Pe cămătarul ovreu din Neuf ei l-au dus. 
Poate că tot ei i-au. aprins şi casa, căutându-i 
comorile despre cari credeam câ le are acolo. 
Şi dacă au.vizut ce groază stăpâneşte în sat 
pe urma lui, au lucrat mai^departe şi au dus şi 
pe alţii. Nu s'au gândit că detectivii naibii nu 
cred în strigoi. Şi aşa li-s'a înfundat „afacerea". 
Au fost judecaţi toţi 5 la temniţă grea. 
24 Ianuarie în Blaj. 
Ziua cea mare de pomenire a unirilor 
naţionale dela 1859 şi 1918, s'a sărbătorit în 
Blaj cu cea mai mare însufleţire. S'a-slujit li­
turghie sărbătorească în catedrală, la care au 
fost de faţă şcolarii, profesorii, oficiile şi 
preoţimea Blajului, în frunte cu canonicii. 
După liturghie şcolile au aranjat în Sala 
de gimnastică a liceului de băeţl un festival 
patriotic, ascultat cu mare plăcere de publicul 
blăjan. Cuvântul sărbătoresc 1-a ţinut de astă 
dată d. profesor Gheorghe Faina dela Liceul 
de fete. Au urmat apoi coruri şi declamări atât 
din partea şcolilor de băeţi, cât şi a celor de 
fete. Au declamat: Nicolae Oltean cl. VII dela 
liceul de băeţi; Lucia Băgăian cl. VII. liceul 
de fete; Mosora Ioan cl. VI şcoala normală 
de băeţi şi Leontina Puşcaş cl. VI. şcoala nor­
mală de fete. Atât corurile, cât şi declamările 
au fost foarte reuşite. 
Apostolul Duminecii. 
Dumineca XVII după Rusalii (6 
Febr. 1927) II. Cor. VI 16 şi 17 
- VII, 1.) 
Intr'adoua a sa călătorie apostolică, 
pe la începutul anului 51 după Hristos, 
sfântul apostol Pavel a mers şi la Corint, 
o cetate din Grecia. El venea dela Atena, 
capitala Greciei, unde nu prea izbuti să-şi 
câştige mulţi fii sufleteşti, şi nici faţă de 
Corinteni na-şi fâcea el nădejdi prea mari, 
pentrucă bine ştia, că acest oraş, care 
deveni-se capitala ţinutului Achaia, era 
foarte stricat, că doară pe atunci fetele 
din Corint aveau veste foarte rea, aşa 
că dacă îi ziceau unei fete mari că este 
ca o Corinteanâ însemna că este fată stri­
cată. Mai era apoi vestit Corintul pentru 
marea cinste pe care o dădea zeiţei fără­
delegilor, Venus. Locuitorii Corintului erau 
negustori foarte bogaţi dar stricaţi mora­
liceşte. Aşadară sfântul apostol Pavel era 
în curat cu aceea, că aici nu va putea 
face multă ispravă. Dară el se ţinea morţiş, 
de porunca Mântuitorului: »Mergând învă­
ţaţi toate popoarele«, şi astfel s'a dus şi 
în Corint, unde credea că va putea în­
toarce spre Hristos cel puţin sufletele unor 
jidovi, de cari se aflau şi a^olo foarte 
mulţi, ca pretutindenea în oraşele unde se 
fâcea negoţ. 
Jidovii pe atunci erau foarte cinstiţi 
şi cum se cade, ştiindu-se singurul popor 
care se închină Dumnezeului celui adevărat, 
şi astfel sf. Pavel credea că barămi dintre 
ei va putea câştiga câţiva la religia creştină. 
S'a înşelat. însă amar, pentrucă jidovii nu 
N r 
numai câ nu l-au primit cu braţele 
chise ci i-s'au împotrivit foarte si i 
pârlt la proconsulul (diregătorul
 r o i ţ ep 
Lucius Iunius Gallio, un frate al lui Lţ, a P 
Annaaus Seneca, vestit ca mare fil0stf )n< 
învăţătorul împăratului Nero. Cu
 t 0 jd« 
acestea a câştigat sfântul Pavel şj <ji( ei 
jidovi vreocâteva suflete, pe găzduit, ş d e 
săi: Aquil şi Priscilla, pe mai ma, p i c 
sinagogei Crispus şi încă pe vreo câţi 
Dar mai multe sufete a câştigat prjt j u i 
păgâni, dintre cari mulţi se şi botezi: f'C 
Astfel schimbându-se lucrurile, sfântul Pa j 
mai rămâne tn Corint şi în anul 52 şi P 
după Hristos. j 
Dupăce sfântul Pavel şi-a câşti- ^ 
destul de multe suflete, ca să poată ! e : 
temeia o comunitate creştinească (episcr 
în Corint, se duse mai departe, aşa că ^ 
anul 55 si 57 îl aflăm în Efez. De aici Ai Îo. 
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D e pe Secaş. 
— Cântece si chiuturi la joc. -— 
scrie Corintenilor o epistolă, care s'a p> gţ 
dut însă şi prin urmare n'o mai avem, ^  
care îi roagă, să se ferească mai cu seat ^ 
de necurâţie. Dar Corintenii mai ei 
şi oameni foarte arţâgoşi, şi astfel sfâit j n 
Pavel se vede silit să le trimită la at ^ 
57 o a doua epistolă, în care ti face ate:
 n v j 
să se ferească de certe şi să se iubea! | u 
unii pe a'ţii. Această epistolă a râm L ( 
până astăzi şi se numeşte întâia epistt fu] 
cătră Corinteni. 
Ivindu-se o mare ceartă şi în Eti 
sfântul Pavel părăseşte, încă în acelaş i
 2 e 
şi Efezul şi pleacă în Macedonia, de ur. j | e 
le scrie din nou o scrisoare Corintenii £g 
care a rămas vestită, numindu-se: a do j 
epistolă cătră Corinteni. Această scrisoî ^ 
a scris-o la o jumătate de an după c: > 
dintâi, cam înaintea iernei anului 57|ST 
pe care a petrecut-o deja în Corint. PiJ0 
epistola aceasta şi-a pregătit apropiata^ 
călătorie la Corint şi din ea vedem,
 z ' c 
părinte sufletesc bun a fost sfântul apos^. 
Pavel şi cât de mult ţine el la aceea ^ e 
este apostol al Domnului nostru l!ak 
Hristos. ^: 
* j,. # de 
* 
Bădiţu cu şapca neagră 
Tot zice câ nu is dragă, 
Da' el minte ca un câne 
Că mai moare după mine. 
Dar mie nu mi-e de el 
Ca şi lupului de miel . . ! 
Frunză verde de prunuţ, 
Ce-mi e mie de-un drăguţ? 
Frunză verde de susai 
Nici din loc nu mă mişeai 
Şi altul îmi căpătai 1 
Ciudâ-mi e şi-mi e alian 
Pe un câne de Roşian 
Căci cu cine se iubeşte 
Nici un pic nu se loveşte, 
El îi nalt ca un cireş 
Ea îi ca un fidileş, 
El de frunte, ea de coadă, 
Par'câ-i ăla c'o năhoadăl 
L a oi bace 
La oi drace, 
Nu le fete 
Sub părete 
Că oile mor de sete 1 
Ş'o veni bărbatu' beat 
Şi ţi-o pune mâna 'n cap 
Si-i rămânea ca un nap I 
Badea Toader Codorîste şi Moda. 
Mai lasă Sofică hăi, că doară nu vine 
chiar fişpanul. Te pregăteşti de par'că aştepţi 
peţitorii; şi eu cârnaţ, şi cu pită prăjită şi 
unsă, şi cu bostan de ţară copt, şi cu vin cald 
şi dulce şi pipărat, par'că Toader al tău ar fi 
june şi par'că ţi-ar fi frică să nu-1 scapi din 
mână.' Fă-i colea o ţâr de zamă cu tarcăn sau 
încălzeşte-i cea rămas dela amiazi, să mance 
şi să se tăvălească colo şi să doarmă până 
dimineaţă, nu mai umble după atâtea mara­
feturi că doar e bătrân, vorba cea: — şi-a 
trăit traiul şi şi-a mâncat mălaiul. 
Asa zieea lelea Raveca lui Gligoraş eătră 
lelea Sofia lui Toader Codorîste care se silea 
tocmai ca Marta din sfânta Evai.gelie să pre­
gătească cină bună pentru bărbatul său care 
avea să se întoarcă în cap de noapte dela 
Sibiiu, unde plecase cu trenulde 3 ceasuri di­
mineaţa împreună cu vărul său Gheorghe ca 
să-şi pună în rând o afacere la „Grunbuc" 
pentru o părţauă care era a unuia dar era 
scrisă la numele celuialalt. 
Ca de obicei, toate femeile din vecinătate 
se adunaseră încă de cu seară la casa badii 
Toader, în şezătoare, căci acolo era casa mare, 
căldurică bună şi lumină, şi nici badea ToaPf 
nici lelea Sofică nu erau oameni de aceia ''p 
căiţi, cărora să Ie pară rău după gaz de tr°j 
patru lei sau dup'o aşchie de lemn. ff 
vorbă că şi aveau de unde, dar şi erau d j 
nici, şi dela uşa lor nici când nu s'a îni*f 
săracul bombănind, ei nu mai înceta cu „btv 1 
daprosti-ile" până când Intra la vecinul celak 
Pe lângă aceea erau oameni vărateci şi P<T 
tinoşi, iar la casa lor nu s'a auzit vorbă sl»^ 
* t Câ 
şi numele necuratului în veac şi pururea. ^ 
Ca o jumătate de cârnaţ încolăcit, sfâri^ ' 
într'o „ducătoare" zmălţuită 'pe dinlăuntru^ 
galbin şi cu verde, iar colo sub ceuuşe odU. 
neau îmbârligate patru felii de bostan de \\>& 
de părea că fie care din ele era luna de;J 
steagul cel verde al turciior care împreună^ 
alte steaguri afară de al nostru fâlfăia 1 
şcoala săsească din sat în vremea răsboi»Ju 
atunci când s'a fost dat poruncă aspră că 1,1 
oamenii şi femeile din sat, precum si cofjg 
cei mai mărişori să meargă la rampă'că trtl 
Laizăru-1 şi se duce la Sibiiu. di 
Intr'un cănceu verde stropit cu zm n E 
negru spumega vinul,
 p e coltul mesii în^ce 
b.Iidoi m a r e Şi cufundos într'o moare gal^u 
Şi limpede ca vinarsul cei de drojdie înot» 
0
 , ; u m a t a * e căpăţină de varză acră, iar D 
colţul cest'alalt odihnea asteptându-si osâ«4i 
0 p iî a m a r e bătută de co'aje, cu miezul'dr 
^ şi caşul cel dela Rusale, din care I^tn 
sofică tot tăia câte o falie subţirică,-o rutne« 
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In partea care se ceteşte astăzi din 
epistola a doua cătră Corinteni, sfântul 
apostol Pavel îi face atenţi pe Corintenii 
ncreştimţi, la primejdia care îi ameninţă 
din partea păgânilor. Petrecând adecă cu 
ei împreună, foarte uşor se pot molipsi 
de păcatele pâgâneşti. Chiar de aceea le 
bice: »Nu vă înjugaţi într'acelaş jug cu 
pei neoredincioşH, adecă în jugul păcatu­
lui. Şi ştiţi pentruce nu? Iată vă spun, şi 
ici începe apostolul de astăzi: 
Fraţilor! Voi sunteţi biserica lui 
.Dumnezeu celui viu, 
Acelaş luoru 1-a mai spus încă odată 
apostolul in epistola sa întâie cătră Corin-
ieni, zicând la cap 3, stih 16: »Au nu 
•ştiţi, că biserica lui Dumnezeu sunteţi, şi 
Spiritul lui Dumnezeu locuieşte întru voi?« 
Xşadară în unul fiecare dintre creştini 
locuieşte Dumnezeu, prin Spiritul său cel 
Sfânt. Toţi oreştinii laolaltă însă formează 
•xm întreg, o societatate, o tovărăşie, care 
ie numeşte biserică, şi astfel Spiritul Sfânt 
Iocuieşte şi în întreagă biserica precum şi n fiecare parohie. De aici urmează însă, ;că creştinii, cari sunt biserica lui Dumnezeu, 
nu pot avea nimic comun cu păgânii, cari 
jlunt biserica zeilor păgâni, a chipurilor 
'cioplite, a idolilor, şi prin urmare a diavo-
ului, sub a căruia poruncă stau. 
Precum a zis Dumnezeu ; 
Cumcă voi sunteţi biserica lm Dumne-
eu, o dovedesc şi prin însăş cuvin-
Jele lui Dumnezeu, care zice la Levitie 
¿6, 12 17 şi la Isaia 52, U următoarele: 
f I „ Voiu locui întru ei şi voi umbla, 
şi voiu fi lor Dumnezeu, şi ei îmi 
vor fi mie -popor. 
Această locuinţă a lui Dumnezeu între 
l oporul iui Izrail a fost însă numai o în­
chipuire foarte slabă a locuinţei lui Dumne­
zeu intru noi creştinii, cari suntem locţii­
torii poporului jidovesc cel ales al lui Dum-
n'ezeu. Şi de fapt, întru noi locuieşte 
!a'ievea Dumnezeu prin sfânta Cuminecă­
tură sau Euharistie, şi umblă întru noi, 
de câte ori suntem greu bolnavi, cumine-
cându-ne, aşa că de fapt El ne este Dum­
nezeu şi noi suntem poporul său. 
Pentru aceea ieşiţi din mijlocul 
lor şi vă osebiţi, zice Domnul. 
Aceste cuvinte le-a spus Domnul jido­
vilor, prin prorocul Isaia, când au fost să 
iasă din prinsoarea babilonică. Aceleaş 
cuvinte se potrivesc de minune şi Corinte-
nilor, cari prin sfântul Botez s'au despărţit 
de păgâni şi s'au făcut biserica lui Dum­
nezeu celui viu. 
fi de necurat să nu vă atingeţi, 
ceeace înseamnă, că Corintenii creştini 
pot vorbi cu păgânii, căci altfel ar trebui 
să iasă din lume, dar au să se despăr-
ţească de ei sufleteşte ; 
şi eu vă voiu primi pe voi; 
nu vă voiu lăsa străini în mijlocul pă­
gânilor, ci vă voiu încărca cu daruri. 
şi eu voiu fi vouă tată, şi voi 
veţi fi mie fii şi fete, 
adecă eu vă voiu iubi pe voi, iar voi 
pe mine, şi eu vă voiu lăsa să moşteniţi 
împărăţia ceriurilor, 
zice Domnul atotputernicul." 
adauge sfântul Pavel, ca Corintenii 
nu cumva să se îndoiască, că Dumnezeu 
n'ar fi şi în stare să-şi îndeplinească făgă­
duinţa 
Având deci, iubiţilor, aceste fă­
găduinţe, să ne curăţim de toată 
spurcăciunea trupului şi a sufletu­
lui, făcând sfinţenie întru frica lui 
Dumnezeu. 
Spurcăciunea trupului este: necurăţia 
şi necumpătul în mâncare şi beutură. Spur­
căciunea sufletului este: mândria, ambiţia 
prea mare şi deşartă, precum şi lipsa de 
iubire. Sfântul Pavel nu zice: să vă curăţiţi, 
ci să ne curăţim, prin ceeace arată, că 
nici chiar oameni ca apostoli nu sunt chiar 
deplin curaţi, şi astfel nici ei nu pot sta 
cu manile In sân. Aşadară cu toţii împre­
ună trebue să facem sfinţenie întru frica 
lui Dumnezeu, ai cărui biserică suntem. 
Să nu uităm nici noi că suntem bise­
rica lui Dumnezeu. Chiar de aceea să nu 
o spurcăm prin păcatul necurăţiei mai ales 
şi prin necumpătul în mâncare şi beutură. 
Să nu o spurcăm nici prin ură, pizmă şi 
invidie, prin furt, ucidere şi grăire de 
rău! 
Totdeauna aceasta să o avem înaintea 
ochilor, că adecă biserica lui Dumnexeu 
celui viu suntem. Cine dintre noi este în 
stare să spurce biseriea lui Dumnezeu? 
Ferească Dumnezeu neam de neamul nostru! 
Ei bine, păcătuind, spurcăm biserica lui 
Dumnezeu celui viu, şi facem cea mai mare 
fărădelege. IULIU MAIOR. 
* * 
* 
De unde se poate cumpăra sămânţă de 
viermi de mătasă. Pentru încurajarea îngrijirii 
viermilor de mătasă încă în 1924 s'a adus o 
lege, în care se spune, că semânţă de viermi 
de mătasă pot produce numai acelea persoane, 
cari au anume. încredinţare dela Ministerul 
Agriculturii. 
A creşte viermi de mătasă din o altă se­
mânţă, D U este iertat şi cel ce va fi prins că 
are semânţă de viermi de mătasă câştigată pe 
altă cale şt nu pe cea arătată de lege, va fi 
pedepsit cu 300—5000 lei şi cu închisoare 
dela 8 zile până la 3 luni. 
De aceea fiecare om care vrea se cultive 
viermi de mătasă să fie cu băgare de seamă, 
de unde cumpără semânţă. 
Semânţă bună de viermi de mătasă se 
poate cumf3ăra dela Staţiunea sericicolă din 
Băneasa j . Ilfov sau dela Regiunea III seri­
cicolă din Tighina. Cererea se poate face şi 
numai printr'o carte poştală. 
Semânţă se vinde în cutii de câte 5 şi 10 
grame. O cutie de 5 grame costează 55 Lei 
pentru viermii cu gogoaşa gălbuie şi 75 Lei 
pentru viermii cu gogoaşa albă. O cutie de 10 
grame costează 110 Lei pentru viermii cu 
gogoaşa gălbuie şi 150 Lei pentru viermii cu 
gogoaşa albi. Preţul trebue trimis înainte. 
Dacă în timp de 10 zile nu se primeşte nici 
un răspuns, negreşit trebue să reclameze să 
poată sosi semânţă la vreme. 
apirpălindu-o la faţa focului apoi o seălda'n 
tigaia cu unsoare topită, o presăra cu sare şi 
IJO punea teanc peste celealalte în blidoiul cel 
^vîrde de pe colţul vetrii. 
— Pentru Dumnezeu Sofieo, tu par'că 
jflştepţi terfari, atâta pită prăjeşti, şi'ncălzeşti Ia 
)(v|n de par'că s'aduni vecinătatea. 
.|, — Ia lăsaţi-mă în paee, că ştiu eu ce 
3fi».e. Doar până va cina Toader noi să stăm 
jgură-cască şi să ne uităm la el. După atâţia 
câlţi şi zgrebeni ce-am ros de-aseară doar 
ai-s'a uscat cerul gurii. Nu ne va strica nici 
n^ ouă câte o feliuţă două şi câte un pahar de 
^in, că doar de-aceea lucrăm Ia vie toată vara, 
ma\ la sapă mai la legat, la frânt, la stropit, 
•la tăiat şi îngropat, — şi lelea Sofică roşie ca 
q ciraşe stetea în tirigul mâncării, de părea 
Cjă pe asta a fost născută ca să fie socăciţă, 
şa de cu îndemânare stringea tăciunii, râcăia 
u vătrarul în jar, mesteca'n tigae, şi aci era 
lh masă, aci la vatră, ştergându-şi fruntea din 
când In când cu ştergarul ce avea 'nainte. 
— Toader al meu — zise ea ne'ncetând 
cin treabă şi uitându-se ca un maşinist de cei 
1 amici, când la cârnaţ când la felia de pâne 
e se pârpălea, când la gomoloţul de cenuşe 
ub care dormea bostanul cel ca luna turcilor, 
1
' — Toader al meu e omul lui Dumnezeu. 
e patruzeci şi doi de ani de când sunt cu 
«1 nu mi-a zis nici — du-te 'ncolo; — dar 
drept că nici eu nici pe dinainte nu i-am 
trecut, ci l-am cinstit şi l-am omenit, că e om 
vrednic. — Numai când vede o strâmbătate 
atunci se sfârăe ca o cătrănită trasă pe perete, 
dar se domoleşte iute şi zice: — Fă Doamne 
cum şti tu! — Munceşte ca doi, dar îi şi place 
să aibă şi să trăiască bine şi mulţam Dom­
nului, că'n casa noastră n'atn ştiut ce-i lipsa 
şi nici nu s'a pomenit ca să iasă cineva dela 
noi neomenit, mai cu seamă dacă ne găsea la 
masă. 
Intr'aceea un câne pe uliţă începu să latre 
iar pe la ferestre s'auzi glasul badii Toader: 
— Ţiba potae că doară nu vin nemţii! 
El Intră'n curte, îşi puse traista şi cârja 
pe pridvarul casei şi merse aţă la grajd, să 
vadă dacă sunt Împăcate vitele, cari erau fala 
şi nădejdea lui; le mai vâră pe ferestruică câte 
un braţ de ogrinji şi apoi vine în casă tropăind 
şi curăţindu-şi cizmele de zăpadă. 
— Crească-vă şezătoarea — zice el In­
trând şi zimbind pe sub mustăţile îmburate. 
— Crească-ţi sporul şi norocul— răspun­
seră femeile într'un glas. 
S'apropie de sobă şi'ncepu a se desbrăca 
de tundră, când lelea Sofică-I trage de mânecă: 
— Stăi mai încoace nătrăcală, nu te'n-
bulzi acolo aă-mi scuturi fânul în mâncare. Ai 
cotat să te duci întâi pe la grajd, sfătosule, ai 
gândit că eu nu ştiu ce să le fac la vite când 
nu eşti tu acasă, şi-apoi îmi vi şi aduci pe 
tine un boghiu de fân ca să mi-l scuturi in 
mâncare. — Şi într'adevăr badea Toader era 
plin de păiş şi de flori de fân pe tundră, căci 
uitase să se scuture'n şură. 
— Râde hârbul de oala spartă — zise 
badea Toader glumind. — Dar tu când te 
scoli de pe "scaun plină de câlţi şi de puzderii, 
şi mergi, de până la fântână se ţin guşile de 
crătinţa ta, nu ţi-e frică că-ţi vor zice vecinii 
că mergi ca să scuturi un sac de zgrebeni In 
fântână? 
— Doamne da bune mai sunteţi de gură 
voi muierile, dar las că vă potcovesc eu, nu­
mai adă-mi un pahar de vin să mă'ncălzesc ş i 
apoi să mâne. 
Aci pe badea Toader] îl pufni râsul şi 
râdea înfundat ca domnii la comedie. 
— Da ce-ai păţit măi omule? — întreabă 
lelea Sofică aşternând pe masă o faţă albă 
peste covorul cel verde. Femeile toate se uitau 
la el cu ochii lucitori de voe bună, căci ştiau 
ele eă badea Toader spunea multe şodenii de 
te făcea să râzi cu mâna pe inimă. 
El îşi sorbi vinul,.în vreme ce nevastă-sa 
îi puse pe masă cârnaţul şi blidul cu varză, 
îşi scoase apoi din şerpar briceagul cel cu 
plasele de os, cumpărat chiar din Viena, îşi 
tae un crifoiu de pâne şi din nou îl pufni rîsuL 
— Spune Toadere să rldem şi noi, — zice lelea 
Raveca lui Gligoraş, pe când lelea Sofica a-
duna furcile dela toate ş l îmblătind fusul do-
doloţ în caerul înfăşat în hârtie, trase scaunele 
mai cătră masă şi făcură şi ele roată deplină 
în jurul blidului cu jăbi de pâne pârpălite fi 
unse, şi în jurul cânceului celui verde cu vin 
spumând. 
Pas . 4 
U N I R E A P O P O R U L U I Nr.. 
Cum stă lumea şi ţara? 
Dela fraţii de peste graniţă. 
— Strigătul Românilor din Jugos lavia , 
r ă m a ş i fără preoţi. — 
Onorată Redacţie, 
De câţiva ani, de când moartea ne-a ră­
pit din mijlocui nostru pe cel ce l-am avut 
mai scump şi mai sfânt pentru vindecarea su­
fletelor noastre, adecă pe fie iertatul părintele 
nostru sufletesc loachim Giuca, cu încetarea 
vieţii sale a încetat şi infloririea culturii şi a 
sfintei noastre religiuni unite. Noi am rămas 
pustii, tocmai ca turma fără păstor..! M'au nă­
pădit plânsul şi cu ochii plini de lacrimi scriu 
şi sbier în gura mare după ajutor, ca acela 
ce-şi vede peirea. 
Fraţilor! Oare nu-i un păcat strigător la 
ceriu, că lăcaşul lui Dumpezeu, sfânta noa­
stră biserică din Mareoveţ se ruinează, din 
nouă-nouţă ce-a fost, şi zidită după cel mai 
nou plan al arhitectului Boitor din Oraviţa. 
De geaba ne plângem şi ne tânguim! Am ru­
gat pe Prea Onoratul loan Bodocan al Toron-
talului să ne ceară la Episcopia Lugojului un 
nou păstor sufletesc. 
Acum eu un simplu plugar unit, rog din 
inimă Onorata Redacţie să facă un apel, către 
toate fundaţiunile şi către toţi fraţii Români» 
să ne ajute cu cât le este în putinţă, spre a 
ne putea susţinea un preot şi noi, dacă trista 
soarte a fost aşa, de am rămas înstrăinaţi de 
ţara mamă.
 ( 
Cu stimă, al Vostru frate 
Plugarul român unit. 
L u p t e c iv i le în B u l g a r i a . 
Un grup de comunişti, adecă bol­
şevici bulgari încercând să treacă gra­
niţa la Svilengrad, ca să treacă în ţară, 
au avut o luptă aprigă cu grănicerii. 
Doi comunişti au fost răniţi şi unul 
ucis. 
Principesa Elena şi prin­
ţul Mihai au plecat în Italia. 
Săptămâna trecută principesa Elena 
cu fiul său prinţul Mihai, moştenitorul 
tronului României, au plecat în Italia. 
Dupăce s'a oprit puţin la Rapallo şi-au 
continuat drumul inspre oraşul Florenţa 
unde au stat 2 zile. Principesa Elena 
rămâne abia câteva zile în Italia, dar 
prinţul Mihai va rămânea mai multă 
vreme să-şi caute de sănătate, fiind 
cam bolnav. 
O gazetă din Bucureşti a primit în 
zilele astea o ştire din Paris în legătură 
cu prinţul Oarol vestind, că' prinţul 
Oarol ar fi părăsut Parisul şi ar fi plecat 
spre Italia să-şi caute şi el de sănătate 
în oraşul Riviera. Până acum alte ştiri 
mai noi n'au primit nici gazetele cele 
mari, aşa că nu ştim dacă sunt adevă­
rate sau nu ştirile cu prinţul Oarol. 
Tratatul franco-român 
a supărat pe bolşevici! 
Zilele trecute s'a publicat în gaze­
tele franţuzeşti şi în cele româneşti 
tratatul de alianţă şi pretinie încheiat 
între Franţa şi România. Din acesc pri­
lej la Paris s'a sărbătorit printr'un mare 
banchet această frăţească pretinie a 
celor două ţări surori. Dar încheierea 
tratatului a avut darul să nemulţu­
mească o seamă de ţări cari şi-au văzut 
visurile spulberate, ba chiar prăpădite/ 
In rândul dintâiu Rusia bolşevică s'a 
supărat foc, căci Franţa prin tratul în­
cheiat recunoaşte drepturile noastre de 
veci asupra Basarabiei. Şi aici coace 
buba bolşevică. Ei nici acum nu s'au 
desbărat de gândul, că Basarabia s'a 
lipit de România. Ar dori să le-o dăm 
iar plocon de bunăvoie, căci cu rfy" 
nu răzbesc cu Românii! 
Se spune, că ministrul bolşevic <j 
Paris s'a înfăţişat la ministrul'afacet; 
streine din Paris protestând împot,! 
tratatului de alianţă franco-român. ( 
vernul francez a rămas tare 8urpr, 
că Rusia se amestecă în afacerile 
trebile altor ţări, tocmai când ţ0l. 
ţările au cea mai mare lipsă de of 
ţească înţelegere şi conlucrare. 
Ministrul Ru3iei din Franţa, docto; 
Rakovsky, a plecat la Moscova ca 
fie de faţă la o şedinţă a Comitetj 
Central bolşevic. Ministru de exter 
al Franţei i-a spus la n o t a de profc 
a Rusiei, că Franţa recunoaşte tos 
drepturile României asupra Basarabi 
Ruşii să fie pe pace, soarta Basarat 
fiind pecetluită! 
}V[ari viseole în Rusi 
Din Rusia se vesteşte , că viscolea 
şi zăpezi continue sunt în curs de t 
teva zile asupra părţilor de miază noaţ 
si răsărit. In cele mai multe locuri i 
pada a atins înălţimea de câţiva mei 
Numeroase trenuri de călători şi 
mărfuri sunt înzăpezite pe linii şi nu 
mai pot mişca din loc. 


























! De câtăva vreme Germania se t 
strădueşte să-şi formeze un nou guvei 
Au încercat ba unii, ba alţii, dar a! 
acum în urmă, poate că tot fostul cs4 s 
celar Marx va isbuti să formeze ut*1 
guvern, având la ministerul de exter 
tot pe Stressemann. Noul guvern Mi 
este alcătuit din oameni ai partid» 
catolic şi democraţi cari doresc să 
păstreze cele mai bune legături de p: ^  
tinie cu Franţa şi aliatele sale. Buic|o 
simţ şi cuminţenia au învins! ţ 
— y 
Badea Toader se sculă în picioare şi cu 
el toată ceata, apoi după ce-şi zise rugăciu­
nile şi-şi făcu semnul sfintei cruci s'aşeză, 
începu să 'nbie, dar rîsul făcea să i-se zgâţăe 
pieptul şi să-i tremure şerparul. Femeile rîdeau 
şi ele de şi nu ştiau de ce. 
După ce 'mbucă el de câteva ori râzând 
pe 'nfundate începu : 
— Mă sui eu cu Gheorghe într'un vagon 
de clasa III căci pe clasa a patra merg numai 
cioroi şi ciovrigari. In vagon era lumină şi 
călduţ dar nu era nimeni. No — zic eu cătră 
Gheorghe, — taci că până la Sibiu ne putem 
războli că suntem numai noi în vagon. Dar 
când să ne punem traistele pe poliţă, iată colo 
'n ungheţ mai vedem pe cineva. Gheorghe mă 
'nghioldeşte şi zice : 
— Ui colo ! 
Mă uit şi eu, şi nu ştiam să râd sau să-mi 
fie milă. 
Femeile făcură feţe serioase şi altele chiar 
stăteau cu bucătura 'n gură şi cu falia 'n mână 
şi se uitau la el. Era — urmă el — o fe­
tişcană îmbrăcată numai într'o iiuţă de coloare 
tot cam ca şi păretele vagonului, scurtă numai 
până la genunchi, dar fără mâneci ş i . . . Aci 
iar îl pufni râsul încât trebui să-şi şteargă 
ochii cu mâneca cămăşii. . . şi era tunsă ca 
Ionul nostru-. 
Femeile nu ştiau să mai rîdă sau nu, dar 
badea Toader după ce mai înghiţi o bucătură 
de cârnaţ şi o inimă de vană, continuă: 
. — Gheorghe îşi făcu cruce şi-mi zise pe 
şoptite : Doamne fereşte. — Asta e scăpată 
oare cum dela casele zmintiţilor. Nu vezi că 
e, numai în iia cea de noapte, fără mâneci şi 
scurtă numai până Ia genunchi. Apoi e şi tunsă 
căci acolo, precum am auzit unele în prostia 
lor încep să-şi zmulgă părul, iar doftorii' ca să 
nu le lase să se bajocurească, le tund, şi aşa 
după ce se vor face mai bine iarăşi le va 
creste. 
Le spunea Gheorghe — nu-i vorbă — ca 
din carte, dar eu nu-mi puteam stăpâni rîsul 
văzând capul acela mic ca de nevăstuică şi 
tuns, apoi iia aceea galbină şi scurtă şi fără 
mâneci. Ziceam în gândul meu : 
— Doamne da ce gadină urîtă mai este 
şi muierea când nu-i cum a lăsat-o Dumnezeu, 
ca măcar poalele şi pletele să-i fie lungi dacă 
n'a avut parte de minte. 
Cu asta cu cealaltă, ajungem la Ogna-
Sibiului, şi iată 'n vagonul nostru mai vin 
două inse.'Ele zgriburau, dar după ce ajunseră 
'n vagon se dezbrăcară şi-şi puseră căciulele 
jos din cap, şi rămaseră şi ele ca şi cealaltă 
tot în hăinuţa aceea, pe care Gheorghe o numea 
iie de noapte; tot aşa scurtă şi fără mâneci 
numai cât una era verde şi alta surie, şi tot 
tunse erau şi acestea. Când trecură pe lângă 
noi simţirăm că miroasă a potică şi a leacuri. 
Pe mine iar mă pufni rîsul dar vărul 
Gheorghe începu să se teamă. 
— Să vezi tu vere Toadere că noi o pă­
ţim. Ăsta e vagon de zmintiţi. Duce numay| 
aceia cari au scăpat dela casele smintiţilor | 
Sibiu. — Şi pe faţa lui Gheorghe începi^ 
se zugrăvească teama. Eu încă mă 'ndoi ( 
când iacă ajungem la Sibiu. Femeile se ^ 
bracă, şi cea din ungheţ încă, îşi trag căci i' 
tele pe urechi şi ies din vagon. * 
Vărul Gheorghe încă tot nu se dutne£r 
că sunt citove acelea care se tund şi ui"
 £ 
p- ; tren în hăinuţe de acelea scurte şi l j, 
mâneci - Se trăgea înspre mine şoptindtH j 
— Bagă de seamă că bolunzia nu ţine toi^ L 
tr'una ci are tuşuri, şi când îi vitîe tuf^'e 
miri ce poate să-ţi facă —- Doamne fereşt*^ 
să te zgârie sau să-ţi scoată ochii şi apoi Ps_ 
de-te cu hăbăucii. — Dar femeile merg ci '* 
ceialalţi oameni şi ies din staţie. 
Noi n'aveam ce face că' era încă de 
mineaţă şi la grunbuc nu era deschis. A<, 
lângă staţie este o crîşmă mare. Ne băgăflrfl; 
acolo şi cerem câte 'un rachiu; dar iac^ 
domnişoara aceea era tunsă şi îmbrăcată ti" ¿1 
pe jumătate ca şi cele din tren. — Iaca şi & 
o zmintită, zice Gheorghe strângăndu-se I| 
mine. —• Vine apoi unu îmbrăcat cătaţ i i 
una tot aşa. 
— Săracii de noi zice Gheorghe, că t( 
lumea a nebunit aici. — Lui îi era frică, . 
eu când vedeam capetele acelea mici fi "h 
căutam să mă gândesc tot la lucruri Jf"f 
ca să nu mă pufnească râsul acolo şi s ă < c 
de poznă. 
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Complot comunist in Polonia. I
 F a t d c a r e a r e î n e a p e diavolul. 
Bolşevicii nu-si dau pace. Isi vâră 
odiţa pretutindeni. Acum mai nou au 
.lănuit o revoluţie bolşevică în Polonia. 
)ar poliţia polonă a dat de firul com­
potului şi a prins în întreagă ţara peste 
:00 de comunişti pe cari i-a descoperit 
:ă făceau parte dintre urzitorii revolu­
tei împotriva guvernului. I-au aruncat 
>e toţi în temniţă până li-se va face 
udecata. Au găsit ascunse la ei nume-
oase stocuri de arme şi muniţii. 
M a r e furtună în I ta l ia 
şi în S p a n i a . 
Mare lucru vreme urâtă şi prăpă-
tioasa în Italia cea cu veşnicul cer 
enin! Acum însă şi pe acolo se abat 
ot mai adeseori furtunile astea nâzu-
oase cari se plimbă prin lumea noastră 
le câtăva vreme. — Se spune, că în 
'mprejurimile oraşului Piza s'a deslănţuit 
1 săptămâna trecută o groaznica furtună 
nsoţită de grindină de mărimea alune-
[or. A" făcut mari stricăciuni, şi pagube 
•nsemnate mai ales la telefoane şi tele-
raf, cari au fost doborâte la pământ 
e puterea furioasă ă vijeliei. 
La fel ne vin ştiri tot aşa de rele 
espre furtuni mari cari s'au deslănţuit 
u furie asupra Spaniei. Mai ales partea 
ne răsărit e năpădită de furtuni şi vis-
jc ole cum de mult nu s'au mai pomenit, 
$ăile ferate au suferit mari stricăciuni. 
Oele mai noui ştiri ne anunţă, că 
supra Bălgradului sârbesc s'a deslănţuit 
B furtună groaznică, care a pricinuit 
'stricăciuni şi pagube uriaşe. Viscol mare 
k. fost si în România. 
Gând pleacă recruţii? 
Tinerii din eontingentut 1927 vor fl în­
corporaţi în ziua de 4 Februarie, în loo de 1 
Februarie cum fusese ordinul la început. 
Aşadară recruţii trebue să fie la corpurile 
lor pe ziua de Vineri 4 Februarie 1927. 
Am arătat şi noi în gazeta noastră ce 
i-s'a întâmplat anul trecut unei fetiţe de 14 ani 
cu numele Eleonora Zugun dintr'un sat din 
Bucovina. Cum, fiind ea de faţă ori unde, mo­
bilele din jur încep să joace, toate obiectele 
din casă încep să sboare zbârnăind prin aier, 
farfuriile se isbesc de ziduri şi se sparg, fără 
ca cineva să Ie atingă; pe faţă îi apar deodată 
urme de ghiară, acele din ghemul de aţă sar 
şi i-se împlântă în obraz, ca într'o periniţă, şi 
altele multe. 
Ne mai având odihnă şi pace nicăiri, pă­
rinţii ei au dus'o într'o mănăstire, dar nici a-
colo n'a avut pace. 
Citind despre aceasta' o baroneasă din 
Anglia, a venit la noi în ţară şi a dus'o cu 
sine în Anglia, ca s'o arete dcctorilor celor 
vestiţi. La Londra copila a fost cercetată de 
doctorii cei mai vestiţi, ba au chemat şi doc­
tori din Viena, cari toţi au rămas foarte mi­
raţi de toate cele văzute, dar au mărturisit că 
nu ştiu să spună care este cauza. Baroneasa 
a hotărlt acum s'o ducă Ia Berlin, şi să o a-
rete şi doctorilor de acolo, în nădejdea, că a-
ceia vor fi mai fericiţi în a constata boala co­
pilei. 
Copila însăşi spune, că ea este sigură că 
diavolul a întrat într'însa. Şi anume ea a aflat 
anut trecut un ban de argint pe drum. L-a a-
rătat bună-sa, care i-a spus, să nu-1 cheltu­
iască, că altfel se va băga dracul în ea. Co­
pila a cheltuit banul şi din clipita aceea a 
simţit că o putere nevăzută dar foarte rea o 
stăpâneşte. Intru atâta este ea de sigură că o 
stăpâneşte dracul, încât, când ea ştie că dracul 
a fost bună cu ea, îi păstrează peste noapte 
din mâncarea care ştie că-i place. Iar când e 
rău, ea îi păstrează mâncarea pe care e sigură 
că n'o poate suferi. De altfel dracul a şi bat-
| jocorit-o mai de multe ori, ghierându-i pe faţă 
literile: „Dracul". 
Noi am arătat şi atunci, când încă fetiţa 
nu ştia să spună ce-o stăpâneşte, că numai 
diavolul o poate stăpâni, şi aceasta am ară-
1 tat-o pe baza cărţii: „Hipnotism şi spiritism" 
a Inaltpreasfintitului mitropolit Vasile al Bla­
jului. Doctorii stau neputincioşi în faţa acestei 
copile, n'o pot ajuta, noi însă suntem siguri, 
că un preot bun şi cu frica lui Dumnezeu ar 
putea-o scăpa -
Pe la opt ne punem pe traivan şi mergem 
lâ grunbuc. Acolo când întrăm la o măsuţă 
(vedem o altă tunsă şi sfrăjită. Ţtp ochii la 
heorghe şi mă tot făceam că tuşesc ca să 
u bage de seamă că nu-mi pot stăpâni râsul, 
ar Gheorghe se uita ca şi capra 'n oglindă 
!i nu stia ce să mai zică. 
» 
După ce isprăvim acole, mergem noi prin 
tjr.aş ca să ne mai treacă din vreme. Şi iacă 
e 'ntâlnim cu Chiva lui Ionuţ dela noi care-i 
lujnicuţă acolo în Sibiu. 
— Ia stăi oţâră tu Chivă, o opreşte 
gheorghe. — Ce sunt muerile celea tunse ca 
ficiorii pe Ia noi şi îmbrăcate numai în iia 
cea de noapte pe sub căput ? Nu sunt acelea 
Scăpate din balamuc ? 
Chiva se puse pe râs de se opreau 
damenii de pe uliţă în gura ei. — Da Gheorghe 
ra cât pe-aci să-şi iase din răbdări. 
— Aşa e moda bade Gheorghe, ha, ha, 
a. Aşa umblă doamnele acuma, ha, ha, ha! — 
"'Apoi pune-te pe râs băete şi eu şi Chiva, ba 
"dela o vreme începe şi vărul Gheorghe, şi apoi 
/dăi şi dăi la râs. 
— Ţie-ţi e r s groază să nu te chiorască 
cu unghiile vere Gheorghe — zic eu cătră el 
- şi ele doamne, da încă de cele cu modă. 
— Pti ucigă-le icoanele cu moda lor cu 
ot, — face el, că şuchete mai sunt. Te po-
neneşti c'or aduce modia asta şi pe la noi, 
apoi să râzi văzând pe Susana mea numai cu 
fiupagul Ia iie fără mâneci, cu lebesteauăle 
goale până la genunchi şi tunsă colea ca o 
răgută, — şi ne punem iar pe râs de ne durea 
la inimă. 
Femeile râseră şi ele de se înecau. 
— Doar n'o fi chiar aşa cum ziee, jnai 
şopteau unele asudate de râs. 
— Dar de ce să nu fie chiar aşa? Crezi 
tu că din capul muerii nu pot să iese baza­
conii de astea? Mergeţi numai Ia Sibiiu şi 
vedeţi, şi miraţi-vă şi voi de ce fel de poro-
dită de om sunt muerile si mai cu seamă 
doamnele dela oraşele mari, dela cari atâtea 
pilde mai iau fetele din zilele noastre."— Eu, 
vă spun drept, că la început credeam şi eu ca 
Gheorghe, că sunt scăpate din casele zmin-
tiţilor. Dac'am văzut apoi că la fie care pas 
întâlneşti o ciută şi o tunsă, am crezut Chivei 
că aşa-i modia. Dar zău şi-acuma par'că'mi 
vine a crede, că de vor merge muerile cu 
mintea tot aşa înainte, şi dacă n'au fost în 
balamuc, a bună seamă că vor ajunge. 
— Şi acum mai râdeţi de mine că sunt 
nătrăcălos şi vin în casă plin de fân: zise 
badea Toader răzbunat sorbindu-şi paharul cu 
vin şi ştergându-şi buzele cu mâneca cămăşii, 
apoi rupând în două o lună de bostan copt. 
N. L. Ioanăş. 
C ă l ă t o r i î n g h e ţ a ţ i î u t r e n . Două tre­
nuri s'au înzăpezit în regiunea Samara din 
Rusia şi 96 călători au murit de frig. 
e Săptămânii. 
Viscolele din săptămâna trecută. 
La noi in Ardeal, săptămâna trecută a 
fost aproape întreagă frumoasă. Miercuri în 19 
Ianuarie, dar mai cu seamă Joi şi Vineri în 20 
şi 21, în ţinutul Blajului era soare călduţ şi 
foarte plăcut, ca primăvara. 
Nu tot aşa peste munţii Carpaţi, în ve­
chiul regat. Acolo tocmai Miercuri în 19 Ia­
nuarie, s'a pornit un viscol cumplit cu fuiag 
de zăpadă, care a bântuit râu, mai ales pe va­
lea Prahovei, până sub munţi. 
Viscolul a fost atât de cumplit şi de săl­
batic, încât a îngropat în nea toate căile, cu 
linia ferată cu tot 
T r e n u r i l e s 'au 
înfundat în z ă p a d ă 
şi pe linia Prahovei s'a rupt orice legătură 
între Ardeal şi Bucureşti. Toate trenurile cari 
au plecat Joi 20 Ianuarie spre Bucureşti, din 
Cluj şi dela Arad, s'au înpotmolit dincoace de 
Pioeşti. Zăpada ajungea până la ferestrele va­
goanelor. 
Un tren care s'a format în gara Comar­
nic spre Ardeal, a luat pe toţi călătorii din 
trenurile potmolite şi i-a adus înapoi spre casă. 
Cam acelaş lucru s'a întămplat şi pe şe­
sul Bărăganului, spre Constanţa. Calea ferată 
a fost înzăpezită şi acolo, dar liniile au fost 
desfundate curând cu plugul american pentru 
curăţirea zăpezii. 
Viscolul cel mare a stricat rău şi linia 
telegrafului spre Bucureşti, pentru repararea 
căreia se cere vreme mai îndelungată. 
Din ziua de 23 Ianuarie trenurile au în­
ceput să umble iarăşi regulai. 
R a d i o pentru M. S a R e g e l e . Boala 
M. Sale Regelui se poate cura mai sigur cu 
radiu, un metal foarte scump, pe care îl scot 
învăţaţii cu foarte mare greutate din anumite 
materii. Dupăce acest radiu este foarte scump 
şi nu se află decât în Belgia, medicii Maiestăţii 
Sale au cerut din Belgia radiul de lipsă 
pentru îngrijirea sănătăţii Maiestăţii Sale. Belgia 
ni-a şi dat radiul de lipsă, care are o valoare 
de 80 milioane Lei. Nădăjduim că prin acest 
mijloc Maiestatea Sa va scăpa cu desăvârşire 
de boala Sa. 
A m e r i c a n i i nn g l u m e s c . Şi în Ame-
riea, precum pretutindenea îa lume, hoţiile şi 
omorurile s'au înmulţit după răsboi într'un mod 
îngrozitor. Pe când la noi s'a şters pedeapsa 
cu moartea, pentrucă vezi Doamne noi suntem 
mai culţi decât toate popoarele lumii, maimu­
ţărind pe Belgieni, în America judecătorii ju­
decă la moarte fără milă pe ucigaşi. Astfel în 
ziua de 11 Ianuarie au fost executaţi (omorîţi) 
pe scaunul electric 15 ucigaşi în oraşul Chicago. 
M o a r t e a unei f o s t e î m p ă r ă t e s c . In 
ziua de 19 Ianuarie a murit la Bruxelles, ca­
pitala Belgiei, fosta împărăteasă a Mexicului, 
Charlotte, având frumoasa vârstă de 87 ani. 
Ea a fost soţia fostului împărat al Mexicului, 
Maximilian, pe care Mexicanii l-au condamnat 
la moarte prin împuşcare. Împăratul Maximi­
lian a şi fost omorât. El a fost fratele fostului 
împărat al Austro-Ungariei Francisc Iosif. 
P a g . 6-
D i n s e r v i t o a r e — s t ă p â n a urnii p a l a t . | 
Ana Maiy Shiels, de 14 ani este servitoare la * 
bătrânul milionar american Frank Savin, care 
este în vărstă de 76 ani. 
Intr'o zi bătrânul milionar o chiamă pe 
Ana Mary la sine, şi-i spune: Sunt bătrân şi-mi 
trebuie o tovarăşă. Vrei să te măriţi după mine 
„In loc să ştergi pravul vei avea să îngrijeşti 
numai de mine." După două zile veni preotul 
şi binecuvânta căsătoria. Ana Mary Shiels este 
de acuma stăpâna marelui palat în care a şters 
pravul vreme de 14 ani 
H a i t e d e l u p i a t a c ă s a t e l e p o l o n e z e . 
In regiunea Sokut din Polonia lupii s'au în­
mulţit îngrozitor. Indatăce înserează haite de 
lupi atacă satele, rup şi omoară oile, ba în 
unele părţi întră chiar şi în casă şi iau copiii 
de lângă cuptor. Guvernul polon a trimis mai, 
multe trupe de soldaţi ca să vâneze după lupi. 
A p ă ţ i t - o . Săteanul Bondar Pavel din 
satul NumSieşti de lângă Beiuş avea ca slugă 
pe tânărul Ioan Pop un leneş şi jumătate; stă­
pânul neputându-1 folosi la nimic 1-a dat afară 
din slujbă, iară satul a început să-i sică Ioan 
leneşul. Dar a hotărît să-şi răsbune asupra 
gazdei sale, şi de aceea într'o noapte a dat 
foc unei căpiţe de fân de lângă casa lui Bon­
dar. Focul a fost însă stâns repede. 
Dar fosta slugă nu părăsi hotărîrea sa de 
a-şi răsbuna asupra stăpânului său, şi în noaptea 
următoare a dat foc grajdului şi surei bietului 
stăpân. Focul a mistuit amândouă zidirile până 
şi o vacă ce se afla în şură. 
Aproape întreg satul sări într'ajutor şi 
printre cei de faţă se afla şi sluga cea alun­
gată. Indatăce l-au văzut oamenii l-au prins 
şi l-au aruncat în foc. Cu mare greu Ioan a 
scăpat însă şi s'a aruncat în părăul ce curgea 
în apropiere. Văzându-1 însă muierile, au în­
ceput a-1 bate cu sape, furci şi ciomege, l-au 
legat apoi de-un lemn lângă vaca moartă 
scoasă din grajd. Legat a stat Ion până dimi­
neaţa şi şi-a dat sufletul până la ziuă din cauza 
arsurilor, loviturilor şi a frigului de peste 
noapte. 
întreg satul fiind de vină pentru moartea 
lui Ion, suntem curioşi ce va face şi pe cine 
va pedepsi judecătoria. 
Ol Î n e c a t e . Ciobanii Marin şi Mihail 
Cologhi din Slobozia, judeţul Ismail, au adus 
©ile de păscut din balta Brateiului şi au încercat 
să treacă cu ele Prutul pe ghiaţă. Dar ghiaţa 
s'a spart şi 85 de oi s'au înecat în râu. 
F r a n c e z i i n e a r a t ă p r i e t i n i e . In ziua 
de 16 Ianuarie societatea „Alianţa Franceză" 
a aranjat la Lyon, un oraş în Franţa de miazăzi, 
o mare serbare, în care s'a arătat marea prie­
tinie a Francezilor faţă de noi. Au vorbit dl. 
general Berthelot, îi răspunde ministrul nostiu 
în Franţa dl. Diamandi, apoi ţine o lorte inte­
resantă conferenţă despre România dl. profesor 
Guiart, iar la sfârşit a vorbit dl ministrul al 
instrucţiunii publice franceze, Heriot. Cel din 
urmă apoi a trimis o telegmmă câtră M. Lor 
Regele şi Regina României. 
Mi l ionar i h o ţ i , c a r i f ac b i n e f a c e r i . 
La Varşovia a fost zilele trecute un mare bal, 
dat de soţia mareşului Pilsudski. O doamnă 
jucase cu un tânăr, iar după ce a isprăvit jocul 
a observat că-i lipseşte o preţioasă brăţară cu 
diamante. S'a plâns unei prietine, care a spus 
cazul unui poliţist ce se afla de faţă. Acesta 
s'a dus imediat şi a cercetat. A aflat că tânărul 
respectiv a plecat din sala îndată dupăce a furat 
brăţara şi s'a urcat, dimpreună cu un alt tânăr 
foarte elegant, într'un automobil de toată 
frumseţa. 
Poliţiştii, urmărindu-i, au aflat palatul, în 
care locuiau şi au descoperit, că aceşti doi 
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domni sunt doi milionari vestiţi, cari se ocupă 
de mult cu furturile. Ei fură scumpeturile de 
pe la domnii cei mari şi apoi vănzându-le, 
cu banii de pe ei ajutură pe oamenii săraci din 
Varşovia, având şi o societate au numele. 
„Societatea pentru ajutorul săracilor din 
Varşovia. 
Poliţiştii i-au prins, i-au dus la poliţie şi 
de acolo în casa de nebuni. 
R e î n v i e r e a m o r ţ i l o r ? Un doctor ita­
lian cu numele Nuovoii a dat săptămânile 
trecute o injecţie (împroşcare"sub piele cu 
ajutorul uaui ac găurit) de andrenalină, şi, spre 
marea lui mirare, mortul s'a trezit şi a mai 
trăit 3 ceasuri. S'a pus apoi pe lucru şi a mai 
făcut astfel de injecţii şi altor morţi, dintre 
cari cei mai mulţi s'au trezit, trăiau câteva ore. 
Bine înţeles că chiar dacă ar izbuti doctorul 
italian cu încercările sale, omenimea n'ar do­
bândi mult, cel mult că am muri unul fiecare 
cu câte 3 ore mai târziu, ceeace în unele cazuri 
ar fi foarte bine, dar ce folos, că la urmă tot 
trebuie să mori din nou. 
Na s e s i m ţ e s c b ine j i d o v i i ' n o ş t r i 
î n P a l e s t i n a . Câteva sute de familii jidoveşti 
din România au plecat anul trecut în Palestina 
vechea ţara a făgăduinţei, în nădejdea că apoi 
acolo vor fi ei de ei, nu vor mai fi de batjo­
cura mimănui, ba ci , cu vremea, îşi vor putea 
întemea chiar ţara lor proprie cu rege în toată 
regula. Se înţelege câ noi foarte ne-am bucu­
rat că am mai scăpat de câteva lipitori de ale 
satelor. Iată însă că în ziua de 18 Ianuarie au 
sosit la Constanţa 60 de jidovi din Palestina, 
jidovi foşti locuitor ai României, eari întrebaţi, 
de ce au venit, au "răspuns că acolo n'au" aflat 
de lucru. Creadă-le cine i-a botezat. 
O f e m e i e a u c i s 6 0 de c o p i i . In 
Dialistok (Polonia) trăieşte o femeie, care 
primea copii în gazdă. Dupăce primea bani 
pentru întreţinenre copiii se făceau nevăzuţi. 
Veneau bietele mame, şi-şi căutau copiii; temeia 
însă le răspundea, că ea nu ştie ce s'a făcut 
cu ei. I-a trimis la şcoală şi într'o bună zi n'au 
mai venit înapoi. O mamă însă nu s'a îndestu-
lit cu atâta, ci a luat-o de cap şi atâta a flo­
căit-o de păr, până a început să mărturisească, 
cumcă ea ştie de copilul acela. Dar când a 
scăpat din mâniie mamei, a început să nege 
totul. 
Mergând la poliţie mama a adus mai 
mulţi dedectivi, cu ajutorul cărora a căutat să 
vadă ce s'a ales cu copilul ei. Căutându-1 prin 
gunoi au aflat foarte multe oase arse. Bănuind 
o grozăvie au dus oasele arse la medici, cari 
au constatat că sunt oase de copii de câte 
8—12 ani. După multe tăgade ea în sfârşit a 
mărturisit că a omorât şi apoi a ars în cuptor 
60 de copii. Mama care a descoperit grozăvia 
zace greu bolnavă într'un spital, iar femeia fără 
de inimă a fost arestată. 
S t a t u i e lui D r . Y a s i l e L u c a c i n . 
Vestitului mare naţionalist Dr. Vasile Lucaciu 
Românii din Sătmar au de gând sâ-i ridice o 
statuie, pe care s'o aşeze înaintea bisericii gr-cat 
române din Şişeşti, unde a fost preot marele 
luptător naţional. Pictorul şi sculptorul Aurel 
Pop din Sătmar a şi făcut o probă de statuie, 
care este foarte frumoasă. Statuia va costa 9 
milioane Lei şi' va avea o înălţime de 9 metri. 
L» d a t d e g o l n n p a h a r d e v i n . In 
anul 1927 un soldat francez dintr'un orăşel din 
Franţa a înjunghiat pe un alt soldat. Tribuna­
lul militar 1-a condamnat la 20 de ani închisoare. 
După doi ani el a fugit [din temniţă şi 
dupăce a rătăcit tn mai multe oraşe franceze 
şi şi-a agonisit câţiva bani, anul trecut s'a 
aşezat în Paris, unde şi-a cumpărat o mică 
1 J 
brutărie. Vecinii însă nu-1 puteau suferi sil. 
pârît la poliţie, ca pe un om care dă mult ^ 
bănuit, 
Intr'una din zile a venii la el un necu 
noscut, să cumpsre nişte "pane. Străinul
 s-, 
arătat foarte prietitios, aşa câ fostul soldat
 a 
început a-1 îndrăgi. Intr'una din zile străinU] 
îl învită la un pahar de vin într'o cafenea ' 
Fostul soldat a mers şi şi-a petrecut bine 
apoi a venit acasă şi şi-a văzut de lueru 
După doua zile iată că fostul său prietin vine 
întovărăşit de un poliţist, îl leagă şi-1 duse U 
poliţie. Acolo îi arată paharul din care a beut 
şi care fusese uns deabea cu unsoare, aşa ci 
urmele degetelor se vedeau cum se cade. 
Aceste urme fostul prietin, care nu era altcineva 
decât un poliţist foarte isteţ, detectiv, cum i-se 
mai zice, le-a dus la poliţie, le-a e sa minat 
| bine şi a constatat câ nu sunt decât urmele 
| degetelor fostului soldat condamnat la 20 ani 
închisoare şi fugit din temniţă. 
Este adecă lucru sigur, că fiecare om 
are alte şi alte încreţituri ale pielei pe vârful 
degetelor. Aşa că la poliţiile mari, pe făcătorii 
de rele întâi îi fotografează şi apoi le iau 
urmele degetelor. De pe aceste urme se poate 
cunoaşte făcătorul de rele oricând şi oriunde. 
Iată cum 1-a dat de gol pe fostul soldat 
un pahar de vin. 
V i a ţ ă l u n g ă . Ţăranul Ars^nie N. Nîstăs-
sescu din comuna Pucioasa, cătunul Bulgărea,, 
este de 113 ani, are 9 copii şi 132 nepoţi şi stră­
nepoţi. 
Ştefan Boroş din Vrancea este de 107 ani 
şi sănătos cum se cade. El cu toate acestea 
şi-a pregătit însuşi sicriul şi a pus la o parte 
şi câţiva galbeni de a r pentru cheltuelile de 
înmormântare. 
CUNOŞTINŢE FOLOSITOARE 
Apa bună îmbunătăţeşte si înmulţeşte 
i i i i i i 
laptele vacilor. 
Vacile, cari beau apă bună şi cu­
rată sunt mai sănătoase şi mai grase 
şi dau lapte mai bun şi mai mult, * 
O vacă adăpată de trei ori pe zi, 
dă lapte mai mult, decât o vacă adă­
pată numai de două ori. 
Oând în locul unde păşunează va­
cile este vre-un isvor dela oare curge 
mereu apă aşa că vacile se pot adăpa 
sângure de câte ori simţesc trebuinţa,, 
dau lapte mai mult decât vacile cari 
păşunează pe un loc lipsit de apă, aşa 
că trebuiesc duse la adăpătoare în alte 
locuri. 
Laptele muls dela vacile adăpate 
cu apă curată este cu mult mai bun,, 
decât laptele muls dela vacile adăpate 
cu apă murdară. Aceasta se vede mai 
bine, când din lapte se face unt sau> 
brânsă. Adeseori untul sau brânza e fără-
gust sau cu un gust râu. Aceasta vine 
din cauza apei murdare pe care au 
beut-o vacile. 
Untul făcut din laptele vacilor adă­
pate cu apă curată nu numai că e mai 
bun, dar să şi păstrează mai bine. 
Pentru ca vacile să dee totdeauna 
lapte mult şi bun, trebuie să îngrijim şi 
adăpătoarele. Să le curăţim cel puţin-
odată în fiecare an. Adăpătoarele să fie 
astfel făcute, încât vitele să poată bea 
de câte ori le este sete şi atunci când 
beau să nu poată întră cu picioarele î» 
apă, căci o tulbură şi împreuuă cu ap* 
beau şi mult noroiu şi murdării de p# 
fund. 
• Nr. 5. U N I R E A P O POR U L U I Pag. 7. 
FEL DE F E L 
Scăriţarea taxelor vamaU. Delegaţia eco­
nomica a guvernului în ziua de 18 Ianuarie a 
hotărît, ca taxele vamale la vinderea peste 
graniţa să se scâriţexe pe cum urmează: 
Pentru cereale (grâu, orz, ovăs, porumb), 
seminţe de legume şi seminţe oleioase să se 
•plîtea'scă 5000 lei de vagon. 
Pentru făină de grâu, sá se platească o 
taxi vamală de 4000 lei do vsgon. 
Pentru vite mari, sá se plătească 2000 
Iei de cap de vită. 
Pentru porci, 300 lei de unui. 
Pentru berbeci şi oi să se plătească 100 
lei de cap. 
Acestea taxe se vor aduce la cunoştinţa 
tuturor printr'o scrisoare regească şi se va 
începe plătirea lor cel mai târziu la Întâi Fe­
bruarie a. c. 
* 
Crísmelo din jurul târgurilor da vite trobue 
să fie înuhise po vremea când se ţin târgurile. 
Fiindcă mulţi sUeni dupăce işi vindeau vitele 
îa târg, intrau în crisma cea mai apropiata şi 
ori îşi prăpădeau toţi banii pe beutură, ori 
erau jefuiţi de tot ee aveau îa ei, rămânând 
adeseori în stare desoădâjduiti; din cauzi a-
ceasta Ministerul de justiţie a dat poruncă câ 
pe vremea cât ţine târgul de vite, nici o crisma 
din apropierea târgului nu-i iertai să fie de­
schisă. 
Porunca priveşte deocamdată numai Ba­
sarabia şi Bucovina, unde sunt mai multe 
crişme îa jurul târgurilor de vite. Dar n'ar 
strica să se dea aceasta poruncă şi pentru 
crísmele dia jurul târgurilor din Ardea), unde 
*încâ se fac destule jefuiri şi prăpădiri de averi. 
Românii din America 
pentru M ă n ă s t i r e a de maice, Obreja. 
Lista contribuenţiior îa colecta pentru 
Congregaţia Surorilor dela Obreja, în pa­
rohia „St Nicuiae" din Eeast Chicago, Ind. 
Au colectat doamneie: Ileana S/ara şi 
Elisabeta Raţ. Contribuenţi: 
Bis. St. Nicuiae Dolari 505O, Rev. Dr. 
'Victor Crişan 25-40, Mrs. Verbich 15'—, Mr. 
Mihai Pop 5, Mrs. Măria Chiş 5, Mrs. Floarea 
Tuiba 5, Mrs. Iuliana Bontea 5, Mrs. Ana Keller 
5, Mrs. Iuliana Ţinea 5, Mrs. Odotia Filip 5, 
Mr. loati Toma 1; Mrs. Chirii* Ciorba cenţi 050, 
-Mr. Nasiasia Mândruţ 050, Bancu şi familia 
. dolari 1, Mr. Ioan Sidei 1, Mr. Ioseph Arraon 
1, Mr. Geerge Şanta 1, Mus. Ana Motişan 2, 
Mrs. Grosoş 5, Mrs. Gafia Haneş 2, Mrs. Iu-
niana Torhan 1, Mr. Teodor Pop 2, Mr. Anto­
ni" Oros 1, Mrs. Magdalina Dan 2, Mr. Louis 
Schultz cenţi 50, Jo John Augustin 50, Mr. Ni­
cuiae Tutan dolari 2, Mr. Hisnic 3, Mr. Ioan 
Se-proni 1, Mr. George Ardelean 2, Mrs. Iuliana 
Terme 1, Mr. Ioan Amoţi cenţi 50, Mrs. Ana 
Lupean dolari 3, Mr. Vasile Trip 1, Mrs. Măria 
Chifor 5, Mr. Carol Steac 5, Mrs. Măria Terme 
1, Mrs. Veronica Orha 1, Mrs. Babin cenţi 50, 
Mr. George Dorea dolari 2, Mrs. Gherasim 1, 
Mr. Pavel Oros 4, Mr. George Olar 1, Mr. An­
drei Bonea 1, Mr. Vasile Zeiea cenţi 50, Mr. 
Alexă Prodan dolari P50, Mr. Vasile Şimonca 
cenţi 50, Mr. E. M. Dragomir 50, Mr. Vasile 
Miterich dolari 5, Mrs. Ţifra cenţi 60, Mrs. 
Măria Ş v a b dolari 1, Mrs. Condor cenţi 50, 
Mrs. Nistor dolari 1, Mr. Vasile Onica 2, Mr. 
Nicuiae Ciorba 1, Mr. Gligor Răcşan cenţi 50, 
Mr. Teodor Râpa 25, Mr. Ioan Costea dolari 1, 
Mrs. Floarea Chiş 1, Mr. George luhas cenţi 
™, Mr. Vasile Feher 2, Mr. Iacob Rusu cenţi 50. 
-lotal dolari 202-— 
Mrs. Irina Brici 0'50, Mrs. Terezia Dragoş 
1—, Mrs. Ana Pop V—, Mrs. Măria Hora 2—, 
Mr. Ioan Bota 0 50, Mr. Filip Gligoraş 1.— 
Mr. George Roibu 050, Mrs. Floarea Pruniţa 
2 — , Mrs. Măria Vraja 1*—, 1—, Mrs. Floarea 
Bodi 2'—, Mrs.Măria Ardelean 5—, Mr. Vasie 
Bâzgău 5'—, Mrs. Kosmank, Mr, George Dragoş 
1—, Mrs. Şomeoios 1— ,Mr.Emil J. Karlowsky 
T—, Mrs. Floarea Lobonţ 1 - , Mrs. Irina Vida 
1'—, Fraţii Kovacs 1—, Mr. Vasile Bicaşi 0 50, 
Mrs. Măria Tyler 1—, Mr. Alexandru Şomeoios 
1 50, Mrs. Hidoros 050. 
Mrs. Ileana Sfâra 2.—, Mrs. Elisabttn Rotar 
2.—, Mrs. Floarea Rogoz 5.—, Mrs. Floarea 
Costin 2.—, Mr. Pavel Văleaau 1.—, Mihaiu 
Murăşan 0 50, Mr. Gligor Colcer 1.—, Ilie Col-
cer 1—, Mr. Ioan Fărcâu T50, IlieFărcău 2.—, 
George Tătar 1.—, Vasile Tout 1.—' Gavrilă 
Marcu 2.—, Mr. Mihai Pop, Iorocuta 2.—, Mr. 
Teodor Chiş 1.—, Mrs. luii Carazi 050. 
Total 25950. Dolari: Două sule cincizeci 
şi nouâ şi 50 cenţi 
21-X1I 1926. 
Rev. Dr. VICTOR CRIŞAN. 
II. 
Lista contribuenţiior la colecta pentru 
Congregaţia Surorilor dela Obreja, în pa­
rohia „St. Dumitru" din Indiana Harbor, Ind. 
Coiectante doamnele: Ana Motdovan şi 
Elena Miclea. Contribuenţi: 
Bis. Sf. Dumitru dolari 50— Rev. Dr. Vic­
tor Crişan 10'—, Mrs. Măria Popescu 1.—, Mr?. 
Măria La ţa 1— Mrs. Ana Moldovan 1 - - , Mr. 
Ilarie Hiţiegan 1—, Mrs. Elena Miclea 1 — Mr., 
Chiron Nan 1'—, Mrs. Măria Mărginean 0 20, M- s. 
Elisabeta Drăgoi 0-20, Mr. Ioan Urdea 0 25, Mrs. 
Măria German 0 25, Mrs. Măria Pupăză 0 50, Mrs. 
Ana Berghian 0'50, Mrs. Tudora Baldea 050, 
Mrs. Clara Râsiga 0 50, Mrs. Ana Berţia dolari 
r—, Mr. Ioan Geors 1"—, Mrs. Ffăsina Braga 
cenţi 0 40, Mrs. Elisabeta Constantin 0-25, Mr. 
Leo Benorovitz 050, Mr, George Fiorea dolari 
r—, Mr. Ioan Cergfrzan 1.—, Mr. Nicuiae Ilieş 
l -—, Mr. George Frâhcu cenţi 0 -50, Mr. Filon 
Holom 050. Mr. George Filip 0-25, Mr. Oroftei 
Ciochina 0 50, Mrs. Paraschiva Suciu 050, Mr. 
Gavrilă Sâbău dolari V— Mrs. Ana Miga cenţi 
0 25, Mr. Ioan Vintilă, dolari 1—, Mr. Samuil 
Fertei cenţi 0 -50, Mr. George Mot 040, Mr. 
Nicuiae Popa Guşanu 0'50, Mr. Ioan Dancu Co-
haim 0 50, Mr. Petru Dancia 0 50, Mrs. Dafina 
Crişan 1—, Mr. Nicuiae Crişan 1"—, Mrs. Iuliu 
Popa p—, Mr. George Lupean 0'25, Mr. Ignat 
Silaghi r—, Mr. Henrfc Fiolich 0 25. Mr. B. 
Blumenfeld 025, Mr. Vălean Salcău 1*—, Mrs. 
Aniea Căluţiu 1-—, Mrs. Măria Lazar 050, Mrs. 
Măria Aimăşan 0 50, Mrs. Floarea Sonor 0'25, Mr. 
Nicuiae Eva 0 50, Mr. Vasile Poetar 1"—, Mr. 
Dumitru Covrig 025, Mrs. Măria Şerban 1 — 
Mr. Ştefan Cheîemen 035, Mr. Ştefan Bogolea 
050, Mr. Ioan Fulea 1—, Petru Şarlea 0.50, 
Mr. George Lugoşan 0 50, Mr. Miculae Dra­
gomir 0 50, Mr. Mathan Kraus 1—, Mr. Tudor 
Ungurean 025. 
Mr George Paviliu 025, Mr. Ioan Montiu 
025 Msr. Aurelia Micu 050, Msr Ana Ursu 
0'25, Mr Ioan Ciulei 090, Mr. Marcu Pumnea 
050 Mrs, Rafila Steva 050, Mrs. Măria Ţiţu 
2 _ Mr. Ştefan Tătar 056, Mr. Cornel Vlasu 
050, Mr. Petru Săbău 0 50, Mr. Ilie Oltean 050. 
Mrs. Ana Căliman 0 50, Mr. Toma Curuigi 0'50, 
Mr. Samuil Pop 050, Mr. Ioan Ante 0'25, Mr. 
Ioan Şoner 0 -25, Mr. Ioan Moldovan 0'50, Mr. 
Ştefan Mosora 0.50, Mr. Petru Breaz 025, Mr. 
Mr. Ioan Nan 050, Mr. Ioan Monea 0 50, Mr. 
Nicuiae Ivan 0 10. Total 10850 Dolari (Una-
sută opt şi 50 cenţi. 
Rev. Dr. Victor Crişan. 
Se deschide cursul de cantori. 
— Cercularul Preaveneralului Consislor Arhl-
episcopesc din Blaj. — 
Nr. 384—1927. — Voind să împli­
nim dorinţa exprimată din partea mai 
multor candidaţi, am hotărît deschiderea 
cursului de cantori de 6 luni si în anul 
1927. 
Cursul de primăvară se va deschide 
la 15 Martie 1927, si va ţinea până la 
15 Iunie 1927. 
Aceia cari doresc să fie primiţi, îşi 
vor înainta cererile acestui Cunsistor 
prin oficiile parohiale, până la 10 Martie 
1927. La cerere vor alătura: 
1. Extras de botez, ca dovadă, că 
au împlinit 18 ani şi nu au trecut peste 
30 ani. Peste aceasta etate vor fi ad­
mişi la curs, pe lângă întrunirea condi­
ţiilor de sub p. 2, 3 şi 4 numai can­
didaţi din acele parohii, din cari pa-' 
rohul locului va certifica că acolo nu 
este cantor cvalificet şi nici alt" tinăr, 
care ar dori să se cvalifice de cantor. 
2. Certificat, că au terminat cel 
puţin 4 clase primare. 
3. Certificat, dela preotul locului 
unde se află, că sunt sănătoşi, au pur­
tare morală bună şi au voce curată. 
4. Rugarea să fie scrisă şi sub­
scrisă cu mâna proprie a petentului. Cu 
ocaziunea înscrierii, care va fi în 13 şi 
14 Martie d. a. dela orele 3, fiecare va 
plăti 400 Lei taxă de curs. 
Fraţii preoţii să publice dispoziţiile 
de mai sus, ca cei interesaţi să afle de 
deschiderea cursului de cantori. 
Blaj, din şedinţa consistorială ţi­
nută la 18 Ianuarie 1927. 
Iosif Hossu 
vicar general arhiepiscopesc. 
Nr. 66 
execuţional 1927 
Publicafiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc la cu­
noştinţa publică în senzul legii articolul LX din 
1881 § 102 respective XLI din 1908 § 19 cumcă 
lucrurile următoare: Maşină de cusut şi un cal 
roşu de 8 ani care in urma decisului Nr. 7349 
din anul 1926 al judecătoriei de ocol din Sibiu 
s'au execvat în 26 August 1926 în favorul exeva-
toarei firma »Singer« societ. p. comerţ cu maşini 
repr. prin advocatul Dr. Bela Daniel împotriva 
execvatului locuitor din comuna Roşia de Secaş 
pentru încassarea capitalului de 11200 Lei şi 
acces, prin execuţie de acoperire şi cari s'au 
preţuit în 21000 Lei, se vor vinde prin licitaţie 
publică. 
Pentru efeptuirea acestei licitaţiuni, pe 
baza decisului Nr. G. 2613—1926 al judecătoriei 
de ocol din Blaj se fixează terminul pe 4 Fe­
bruarie anul 1927 la orele 2 p. m. în comuna 
Roşia de Secaş şi toţi cari au voie de a cum­
păra sunt invitaţi prin acest edict cu observarea 
aceea, că lucrurile susamintite vor fi vândute în 
senzul legii XL din 1881 § 107 şi 107 şi 107 
celor cari dau mai mult, pe lângă solvirea în 
bani gata şi în caz necesar şi sub preţul de 
strigare. 
Pretenziunea care e de încassat face 11200 
Lei bani capital, dobânzile cu 12°|0 socotind 
din 1 Iunie 1929 iar spesele până acum staverite 
de 2422 Lei 50 bani. 
întrucât imobilele cari ajung la licitaţie ar 
fi fost execvate şi de alţii şi aceştia şi-ar fi câşti­
gat dreptul de acoperire, licitaţia prezentă este 
ordonata şi în favorul acestora în senzul arde­
iului XLI din 1908 § 20. 
Dat în Dumbrăveni la 8 Ianuarie 1927. 
(243) i - l NICOLAE BACIU, portărel 
P a g . 8 U N I R E A P O P O R U L U I Nr 5 
Nr. 1638 
executional 1926. 
Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemantul portărel aduc la cunoştinţa 
publică în senzul legii articlul LX din 1881 §. 
102 respective XLI din 1908 §. 19 cumcă lucrurile 
următoare: Vacă, care, eoşer de cucuruz, fân. 
paie hambare şi alt, care în urma decisului Nr. 
699 din anul 1926 al judecătoriei de ocol din 
Blaj s'au execvat în 31 Maiu 1926 în favorul 
execvatoarei Banca Economică din Hususău repr. 
prin advocatul Dr. George Benedec împotriva 
execvatului locuitor din comuna Şoroştin pentru 
încassarea capitalului de 38000 Lei — b. şi acces, 
prin execuţie de acoperire şi cari s'au preţuit 
în 23000 Lei — b., se vor vinde prin licitaţie 
publică. 
Pentru efeptuirea acestei licitaţiuni, pe baza 
decisului Nr. G. 1557—1926 al judecătoriei de ocol 
din Blaj se fixează terminul pe 25 Ianuarie anul 
1927 la orele l i p . m. în comuna Şoroştin la 
domiciliul urmăritorilor şi toţi cari au voie de 
a cumpăra sunt învitaţi prin acest edict cu obser­
varea aceea, că lucrurile susnumite vor fi vândute 
însenzullegii XLI din 1881 §. 107 şi 108 celor 
' cari dau mai mult, pe lângă solvirea în bani 
gata şi în caz necesar şi sub preţul de strigare. 
Pretenziunea care e de încassat face 38000 
Lei — bani capital, dobânzile cu 12% socotind 
din 29 Ianuarie 1926 iar spesele până acum 
staverite de 6549 Lei — bani 
întrucât mobilele cari ajung la licitaţie ar 
fi fost execvate şi de alţii şi aceştia şi-ar fi 
câştigat dreptul de acoperire, licitaţia prexentă 
este ordonată şi în favorul acestora în senzul 
ardeiului XLI din 1908 § 20. 
Dat în Dumbrăveni la 8 Ianuarie 1927. 
(248) 1—1 NICULAE BACIU, portărel. 
i c o i a e 
maestru p a n t o f a r — B L A J . 
Atel ier fondat l a 1902 şi premia t la expoz i ţ ia pa-
puearilor din Gyor cu medal ia şi diplomă d e 
recunoş t in ţa î n anul 1908. 
pregăteş te t o t feliul de ghete şi 
pantofi f ini şi modern i , şi t o t 
felul cte g h e t e s i m p l e din m a t e 
rial tare . 
214 5 1 - 5 2 
Â r p a d Deri 
D e p o z i t d e s e m i n ţ e , o fere s e m i n ţ e l e 
ei d e p r o v e n i e n ţ ă g e r m a n ă : garantate 
d e rasă pură şî c u r o d , fle s e m i n ţ e 
pentru m o ş i i , p e n t r u grădini d e l e ­
g u m e , fie s e m i n ţ e d e flori. 
Trimitem preţuri curente gratis şi franco 
ARPÂD DERI, Cluj, Str. Regina Măria 10 
• [235] 5 - 1 6 . 
CULTIVATORII DE VII 
si toti [cei cari 
doresc să-şi facă 




din Petrisăt, lângă Blaj.. 
(245) 2 - 6 
Preoţi! învăţători! 
Comandaţi 
la LIBRĂRIA ANCA 
1 CLUJ: " 
„Cărarea fericirii" 
carte de rugăciuni de preotul G. Mânzat; conţine 
368 pag. cu 26 capitole mari ţi diierite rugăciuni 
la orice ocaziune, fiind aprobată de I. P. S. dl 
Episcop de Gherla Dr. Iuliu Hossu sub Nr. 581-1935. 
Legată în carton tare pentru şcolari S5 Lei. 
> > pânză fină cu cruce aurită 140 > 
> » piele lux, pe hârtie velină 280 » 
pentru dame 350 > 
„Predici la j^VIorţi" 55 Lei 
.Predici p. postul jyiare' 
45.— Lei 
Ţ p a birt> Poporale 1 5 - 3 0 Le i . 
X KZCZKl şco lare 1 5 - 3 0 Lei. 
JVLonoloacje şi dialoage 
10—15 Lei. 
Alta de Modele româneşti (25o motie) 85 Lei, 
Porto recomandat costă 15—30 Lei. 
Gel m a i m a r e d e p o z i t d e e l e w 
p o t e d e l a 2 5 — 1 6 0 k g . , O r n a t e 
b i s e r i c e ş t i , O d ă j d i i , P r a p o r i e t e . 
CRREŢI PREŢCURENT DETAILAT. 
(202) 1 9 - 2 0 
Nr. 64. 
execuţionai 1927. 
Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc l a c u 
noştinţa publică în sezul legii articlul LX di" 
1881, § 102 respective XLI din 1908 § 19,
 C U t J 
lucrurile următoare: 2 Mânze de 6 luni roşiicarp 
în urma decisului Nr. 1030/2 din anul 1926 al 
judecătoriei de ocol din Biaj s'au execvat în 26 
August 1926 în favorul execvatorului Ştefan 
Dragoş sen. repr. prin advocatul Dr. ' Bela 
Daniel, împotriva execvatului locuitor din comuna 
Roşia de Secaş pentru încassarea capitalului de 
3500 Lei — b. şi acces, prin execuţie de acoperire 
şi cari s'au preţuit în 8000 Lei — b. ( se vor 
vinde prin licitaţie publică. 
Pentru efeptuirea acestei licitaţiuni, pe baza 
de cisului Nr. G. 2577—1926 al judecătoriei de 
ocol din Blaj se fixează terminul pe 4 Februarie 
anul 1927 la orele 11 p. m. în comuna Roşia de 
Secaş şi toţi cari au voie de a cumpăra sunt 
învitaţi prin acest edict cu observarea aceea, câ 
lucrurile susamintite vor fi vândute în senzul 
legii XL din 1881 § 107 şi 108 celor cari dau 
mai mult, pe lângă solvirea în bani gata şi în 
caz necesar şi sub preţul de strigare. 
Pretenziunea care e de încasat face 3500 
Lei —• bani capital, dobânzile cu 10% socotind 
din 23 Martie 1926 iar spesele până acum staverite 
de 1261 Lei 50 bani. 
întrucât mobilele cari ajung la licitaţie ar 
fi fost execvate şi de alţii şi aceştia şi-ar fi 
câştigat dreptul de acoperire, licitaţia prezentă 
este ordonată si în favorul acestora în seniul 
articlului XLI din 1908 § 29. 
Dat în Dumbrăveni la 8 Ianuarie 1927 
(241) 1—1 NICULAE BACIU, portărel.. 
C Â R T I P E N T R U P O P 
Cartea este cel mai bun prietin al omului. — Ai carte, ai parte. 
Omului cu învăţătură îi curge miere din gură. 
La Librăria Seminarului din Biaj se află de vânzare următoarele 
cărţi scrise anume pentru cetitorii din popor: 
A. LUPEANU-MELIN: In pragul vremii 6 lei 
„ „ Copii în război 2 „ 
„ „ Sămânţa vii­
torului 3 „ 
„ „ Ce este de văzut 
în Blaj 4„ 
„ . „ * Blajul istoric 1 0 , 
, „ La Piatra Li­
bertăţii 10 „ 
IULIU MAIOR: Adevărata fericire 6 „ 
, , Darul lui Dumnezeu 6 „ 
* „ Fiti desăvârşiţi 5 -
I0AN P0P-CÂMPEANU: Câmpia Tran­
silvaniei 4 lei 
„ „ Ciupercile 4„ 
„ * „ Bacteriile fo­
lositoare 4„ 
„ „ Duşmanii omului 5„ 
SEPTIMIU POPA: Crucea Domnului 2„ 
T0MA C0CIŞ: Poveşti şi legende 2„ 
» „ Bucuria copiilor 1 „ 
„ „ Toderică dragul mamii l f f 
„ „ Fecioraşul Moşului 2 „ 
Toate acestea cărţi împreună costă numai 7 5 Lei. Cine trimite la 
adresa Librăriei, cu mandat postai, 9 5 lei, le primeşte acasă cu poşta 
plătită. Şi va avea de cetit, lucruri frumoase şi folositoare, un an de zile. 
Cărţile se capătă şi una câte una. Atunci, la 
preţul cărţi se mai pune 1 leu pentru plata poştei. 
Nuutafi adresa:LIBRĂRIA SEMINARULUI, 
BL A], judeţul Târnava mică. 
Tipografia Seminarului Teologic greco-catolic — Blaj. 
